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especialmentes nsiblesfrentea un hecho:desdela incorporaciónde Españaa la Unión
Europeala Balanzade Serviciosespañolamuestrasaldosde menorimportanciarelativa
(Cuadro1).
CUADRO 1











Fuente:Becretaríiae EsIadode Comercioy Bancode-España.ElaboracIónpropIa.
1
La evolucióndescendented l saldode la BalanzadeServiciosrespectodelPIB a
partirde 1987nosllevaa planteamosel interrogantede si hancambiadolaspautasde
comportamientoparaelcomerciodeserviciosenEspañacomoconsecuenciadelaadhesión
a la U.E. Es decir,aparecela dudade si sehaproducidoun cambioestructuralen el
comerciodeserviciosenEspaña.
Paraprofundizarsobreel temadelcomerciodeserviciosenEspañahemosorientado
nuestrotrabajohaciala obtenciónde un modeloque nos permitadeterminarqué
variables,y en qué medida,influyen sobrelas importacionesy exportacionesde
serviciosen España.
A esteefecto,la estructuratemáticaquehemosadoptadoes la siguiente.En los
apartadossegundoytercero,establecemosrelacionesdelargoplazoparaexplicarlaevolución
de las importacionesy exportacionesde serviciosen España,empleandoel análisisde
cointegración1•Comofactoresexplicativosdelcomerciode servicioshemosrecurridoa
variablesrentay precioen nuestromodelo.Además,tambiénseha procedidoen este
apartadoa comprobarla existencia,o no, de un cambioestructuralen el comerciode
serviciosen Españacomoconsecuenciade la incorporacióna la UniónEuropea.Para
corroboraro refutartalhipótesishemosempleadoel Testde Chow y sehanintroducido




lpor limitaciones de espacio no podemos dedicar un apartado al desarrollo de la metodología empleada.
Para introducirse en el análisis de cointegración puede consultarse e. i.J .Granger (1981), D.Hendry y
J.F.Richard (1983), P.C.B.Phillips (1987), S.Hylleberg y G.E.Mizon (1989), A.Escribano (1990), JJ.Dolado,
T.Jetkinson y S.Sosvilla (1990) y A.Anchuelo (1993). Un desarrollo pormenorizado de esta técnica mediante
el seguimiento de un caso práctico puede verse en J.Andrés, A.Escribano, e.Molinas y D.Taguas (1990).
2
En primerainstancianoscentramosen las elasticidadesrentasiguiendola propuestade
A.P. TbirlwaIl(1979)queconsideral simplicacionesxistentesntreelequilibriodelsector
exteriory la fasedel ciclo económicopor la quese atraviesa nivel mundialen un
determinadomomento.Posteriormentetrataremosel temadelaselasticidadespreciofrente
al procesode UniónMonetariaEuropea.Por último,dedicaremosun sextoapartadoal
resumeny conclusiones.
2. UNA FUNCION DE IMPORTACIONES DE SERVICIOS APLICADA AL
CASO ESPAÑOV.-
Laevolucióndelasimportacionesdeserviciosentérminosrealesvieneexpresadaen




2°) Entre1974y 1986:caracterizadop rtasasdecrecimientomoderadasdelaserie
deimportacionesdeservicios.
3°) A partirde 1986:en el quehasta1992el crecimientode las importaciones
experimentaunmayorascensoqueenelanteriorsubperíodo.Noobstante,nlosaños
1993Y 1994tienelugaruncrecimientonegativo.
2Al cierre del presente trabajo, la información disponible para todas las variables empleadas en el
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Siguiendolosestudiosquesehanvenidohaciendodesdeprincipiosdelosnoventaen
España3, los cualesponenel énfasisen la obtenciónde modelosde predicciónparael
comercioexteriorde bienesno energéticos4,puedencontemplarsecomovariablesque
proporcionanunasoluciónválidaenel largoplazo,a fin deexplicarla evolucióndelas
importacionesdeservicios:
* Unavariablequemuestrela capacidadegastodela economíaespañola
3ver I.Fernández y M.Sebastián (1989), M.Sebastián (1991, al, M.Sebastián (1991, b), A.Buisán y
E.Gordo (1993, al, A.Buisán y E.Gordo (1993, b), A.Buisán y E.Gordo (1994), O.Bajo Rubio y M.Montero Muñoz
(19951 y I.Mauleón y L.Sastre 119961. En un trabajo de A.Escribano Sáez (1996) se recoge una muestra de
algunos de los estudios citados anteriormente.
4Estudios con un fin parecido, pero empleando una metodología distinta -la Ecuación de Gravedad-






Comoaproximacióna la capacidadde gastoseutilizaráenel modelopropuesto
unavariablequerepresental evoluciónde la rentaper cápitaen Españaen términos
reales(Gráfico2)5.
GRAFIC02
5Ante la posibilidad de emplear la demanda final como sustitutiva de la renta per cápita c'abe decir
que las pruebas realizadas nunca fueron superiores.
5
Paramedirla evolucióndela competitividad-comosegundavariablexplicativa
a introduciren el modelode importaciones-e elaboraun índice sintéticocomo el
propuestoenC.Molinas, et.al. (1990)queplanteala relaciónpor cocientedelprecio
de las importacionesrespectodel deflactordel PIB en España(Gráfico 3). Los











víapreciosen los servicios.En el numeradorseincluyela evolucióndel
preciodelasimportacionesy enel denominadorla evolucióndelosprecios
enEspaña.





ANALISIS UNIVARIANTE DE LAS SERIES CANDIDATAS A FORMAR









En negrilla aquellos-valoresdel estadístico que-planteanla existencia de lntegracIóii-de-orden1 a un
nivel de significación deIS por 100segúntabla de Fuller (1976).
Segúnlosresultadosexpresadosenel Cuadro2, podríaaceptarsela integraciónde
orden1delastresseriesanalizadas.Advertirque,taly comosepresentaenel Cuadro2,
7





M =c +?rY +tPRM +e
dondelas variablesM, Y, PRM vienenexpresadasen logaritmos,y donde?ry t son,
respectivamente,laselasticidadesrentay preciosdelasimportaciones.
Los resultadosobtenidosdela regresiónsonlosqueaparecenenel Cuadro3.
CUADRO 3
UNA FUNCION DE IMPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESPAÑA
Período1960-1994




-0 4 -3.04)Dickey-Fuller-Aumentado-6 30
DUM7580
19 4 57F 7 510
DUM9294
.28(4.44)
lntre paréntesis se presentan los estadísticos t de Student.











unarelacióninversa,si bien de menorconsideración,entrelas importacionesde
serviciosy lavariableprecio.Enamboscasos,elestadísticotdeStudentconcedeunnivel
designificaciónrelevante.
Tambiéncabeadvertiracercade la necesidaden el empleode dos variables
ficticiaslascualesugierenlaexistenciadeefectosnorecogidosporlasvariablesexplicativas
introducidasenel modelo.
Así, laDUM7580,convalores1entre1975y 1980,Y Oenel restodeaños,podría
recogerla atoníaencontradaen la economíaespañola-y que se deja notaren las
9
importacionesde servicios-comoconsecuenciade la faserecesivaqueacontecea nivel
internacionalprovocadaporlasdoscrisispetrolíferas,asícomoporla incertidumbrepolítica
asociadal períododetransiciónhacialademocraciaquetienelugarapartirde1975.





estructural,debidoa la implantacióndel MercadoUnico de Serviciosen 1992.La
progresividadcon quese estánaplicandolas medidasliberalizadorasdentrodel MUS
dudosamentepuedentenerunefectodetalmagnitudentanpocotiempo.
Porúltimosellevóa cabounanálisisdecambioestructural,el cualpodríahaberse
producidotrasel momentode adhesiónde Españaa la Unión Europeao a raíz de la
implantacióndelMUS, siguiendolastécnicasdelTestdeChowy el empleodevariables
ficticias.En estesentido,ni el Testde Chow, ni el empleodevariablesficticiasque
pudierandeterminaruna variaciónen origeno en pendientesdieronun resultado
positivo acerca de la existenciade un cambio estructural.No obstante,las
estimacionesquedemodoiterativofueronrealizándoseañoa añoa partirde 1986,y
hasta1994,mostraronuna ligera tendenciahaciael aumentoen los valoresde la
elasticidadrenta,así comoen los valoresdela elasticidadprecio.
6para esos años , el Banco de España, como responsable de la elaboración de la Balanza de Servicios,
contempla la posibilidad de que en el caso de los pagos por servicios ISUS cifras incorporen algún sesgo
alcista de origen puramente contable" (Banco de España, 1992, pg.12).
10
3. UNA FUNCION DE EXPORTACIONES DE SERVICIOS APLICADA AL
CASO BSPAÑOL.-
La tendenciade las exportacionesde serviciosespañolasen términosrealeses








quereflejala evoluciónde la rentaper cápitaenaquellospaísescon los queEspaña
mantienemayoresrelacionescomerciales.Lasnacionesincluidasparalaelaboracióndel
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Como reflejo del devenirde la competitividaden España en materiade
exportacionesdeservicioseproponeuncocientequecomprendeen el numeradorun
índice querecogela evoluciónde los preciosa la exportaciónen Españay en el
denominadorun índice de preciosa la exportaciónpara los paísesanteriormente
citados.Además,estecocientehabrádecorregirseenvirtuddelaevoluciónmantenida
12
••••et;dpodecambiode la pesetarespectode las monedasdel restodenaciones.El





X: f (Z, leO)
En resumen,contemplamosdos variablesexplicativaspara la función de
exportaciones:
13





pueda puntarexistenciadeintegracióndemismoordenentrelasmismas.En el Cuadro4
semuestranlos resultadosdeaplicarel estadísticoDickey-Fuller-Aumentadoa dichas
senes.
CUADRO 4
ANALISIS UNIVARIANTE DE LAS SERIES CANDIDATAS A FORMAR PARTE









En negrilla aquellos valores-del estadísHco queplanteanla existencia de integración de orden1 a un
nivel de significación deIS por 100segúntabla de Fuller (1976).
Si bien la seriede exportacionesplanteaalgunosproblemaspara admitirla
integrabilidaddeorden1, la consideracióndeunaconstantey unatendenciaenel tiempo
permitenaceptaral niveldesignificacióndel5 por100segúnla tabladevalorescríticosde
Fuller (1976)dichoniveldeintegración.En suma,sepuedeconcluirdemodopositivo




.....5:1; La relacióndelargoplazoaplicandoMeO paralasvariablesconsideradasvendría
x =C +~Z+ l1ICO+e
dondelasvariablesX, Z e ICO vendríanexpresadasenlogaritmos,y donde~y 11serían,
respectivamente,laselasticidadesrentay preciodelasexportaciones.
Definidaslasvariablesexplicativasdelmodelodeexportaciones,expresamosenel
Cuadro5 losresultadosderealizarla estimaciónpor MínimosCuadradosOrdinarios.
CUADROS




2.57 ( 1.9 )Durbin-Watson1 638
Preciosrelativos
-0 96 -5.19)Dickey-Fuller-Aumentado-4 350
DUM7581
21 44F 325.1 0
DUM8991
8 08
Entre paréntesis el estadístico t de Student:
DenuevoobtenemosunbuenajusteconunestadísticoDurbin-Watsonmásdiscreto











parala variablerentae inversay demenorcuantíaparala variableprecio.Cabedejar
constanciadequelaselasticidadesqueresultandel modelodeexportacionesexpresan
unamayorsensibilidadacambiosquepuedanproducirsenlasvariablesrentay preciocon
respectode laselasticidadesquesurgende la funciónde importaciones.
Tambiénenestecasosehatenidoquerecurrira la incorporacióndedosvariables
ficticias.LavariableDUM7581,convalores1entre1975a 1981y Oenel resto,recogería,
casicontodaseguridad,elefectodeincertidumbrepolíticaasociadoalperíododetransición







1989a 1991y O enel resto,quepodríaencontrarexplicaciónenla incertidumbregenerada
enlaseconomíasoccidentalesa raízdela aparicióndeunanuevacrisiseconómicanivel
internacionalgravada,posteriormente,por la Guerradel Golfo y que,en definitiva,
supondríaunretraimientoparalosnivelesdeturismoenEspaña.
Porúltimo,cabereseñar,al igualquehacíamosparalafuncióndeimportaciones,la
ausenciadeun cambioestructuralparael modelode exportacionesde serviciosen
España.Los resultadosde aplicarel Test de Chow, así comolos obtenidosde la
introduccióndevariablesficticiasquepudieranplantearvariacionesdeconsideraciónenla
ordenaday/oenlapendiente,nopermitenconcluirdemodopositivoacercadelaexistencia
deuncambioestructuralenla funcióndeexportaciones.Eso sí, habríaqueadvertirque
estimacionesucesivasde los parámetrosdel modeloa partir de 1986planteanuna
tendenciahaciaal decrementoparala elasticidadrenta,así comoun ligeroaumento
parala elasticidadprecio.








los que se mantieneuna mayor intensidaden las relacionescomercialespara la
determinacióndel sentidodeesascorrientescomerciales.
Atendiendoalasituacióncíclicadelaeconomíanivelmundial,E.I.Bairam(1993),






Paradar respuesta esteinterrogantepartimosde ecuacionesconvencionalesde
exportacióne importación:
x = (PJPr)" Z(
M = (PJPr)· y"
(1)
(2)
donde l significadodecadaparámetrosería:X, exportaciones;M, importaciones;Z, índice
de rentamundial;y, rentanacional;(pJPr), relaciónentrepreciosinterioresy precios











Comosíntesisde (3) y (4), podríaobtenerseunaecuaciónen funciónde las





Siguiendola posturateóricaquedefiendede modoconcluyentequelos precios
relativosmedidosenunamonedacomúnsonconstantesnel tiempo',esdecirque" =.•
=O,laecuación(5)quedaría:




Endefinitiva,sellegaa unaecuación(7) queponeenrelacióna lasexportaciones
netasyal diferencialdeelasticidadesrentaexistententreexportacionesimportaciones(~-





7Ver Thir1nll (1979, 1980 Y 1982). Trabajos posteriores que defienden la misma evidencia son los
de B.I.Bairam (1988 y 1990), B.I.Bairam y G.Dempster (1991) y McCombie, (1992).
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CUADRO 6
RELACION ENTRE ELASTICIDADES RENTA,
CRECIMIENTO ECONOMICO y SECTOR EXTERIOR














(~-r)>O, el sectorexteriorde esepaísenparticularexperimentaráunamejoraen




decir,bajotalsupuesto,si (~-r)> Oel sectorexteriorsufriráun deterioro.Mientras
que,de otro lado,si (~-T) < O, el saldode las relacionescomercialesconel exterior
experimentaráunamejora.
Si nosceñimosal casoespañol,enlo quehacereferencial comercioexteriorde
servicios,nosencontraríamosenlos casos2 y 3 previstosenel Cuadro6.. Esdecir,la
mayorelasticidadrentaparalas exportacionesrespectodelas importacionesdebería
dar lugar a queanteun períodode expansióneconómicaa nivel internacionala
BalanzadeServiciosespañolaexhibierasaldosconun mayorcaráctersuperavitario.
y a la inversa,anteun ciclo recesivode la economíamundialhabríade esperarseun
deterioroenlossaldosarrojadospor la BalanzadeServiciosenEspaña.
20
Un análisismáscorrectode la realidadnosobligaríaa salvarla premisaque
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STaly comosugiereJ.A.Alonso(1996, pg.159), "convieneadvertir queel desequilibrio exterior
debeponerseenrelaciónno conel crecimientoautónomode unadeterm~nadaeconomía,sino consu evolución
comparada,tomandoencuentael dinamismodel entorno".
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2) En líneasgenerales,en los períodosexpansivosla economíaespañolaha
experimentadoun crecimientomásintenso,mientrasqueen períodosrecesivosla
economíaespañolahaexhibidoun crecimientomásmoderadoo decreciente10•
Por lo tanto,y enbasea estesegundocomentario,hemosdeasumirqueel hecho
descritoseconstituyecomounelementocorrectordelaconclusiónrealizadanteriormente.
Es decir,dandoporválidala expresión(6)y partiendodela situaciónespañolaenlo que
respectalcomercioexteriordeserviciosporlaque(~-7r)>O,sienunafaseexpansivade
laeconomíanivelmundialy >z (taly comoacabamosdeverenel Gráfico9), el saldo





Por tantovemoscómoa pesarde que (~-.•.) > O el comercioexteriorde
serviciosen Españapuedeconstituirsecomoun elementorestrictivoal crecimiento
económico.Hechomerecedordeunanálisisalgomáspormenorizadoenlassiguienteslíneas.
Si retornamosel desarrolloanterior,partiendodelaecuación(6)y considerandouna
9BBV (1995).








dondey. expresala tasadecrecimientodela rentadeun paíscompatiblecon
elequilibrioextemo12•
Llegamosentoncesaunaexpresión(9)segúnlacuallatasadecrecimientoeconómico
a nivelnacional(yj compatibleconel equilibrioexterior(x-m=O),vendríadadapor la
relaciónexistenteentrelaselasticidadesrentadelasimportacionesy exportaciones(~/?r)y







11VerJ.A.Alonso (1996)y J.S.L.McCombiey A.P.Thirlwall (1994).
UA partir de (9) se tiene que: y* = (l/T) x
dondela el creci1Bientoeconómicorespetuosocon el equilibrio exterior vendría dadoen funcitÍn del





ELASTICIDADES RENTA PARA EL COMERCIO






















Fuente:Fernándezy Sebastián(1989)y Alonso (1996).Elaboraciónpropia.
Considerandode modoconjuntolas elasticidadesrentaparalas exportaciones
importacionestantodebienescomodeservicios,y a tenordelamayorintensidadelciclo
económicoespañol,puedextraerseunaimportanteimplicaciónaniveldepolíticaeconómica.
Esta implicaciónconsisteen queante una fase expansivade la economíaa nivel
internacionalenquelaeconomíaespañolatiendaacreceraunritmomuysuperior,el
sectorexteriorpuedeconstituirseen un elementolimitativo a dicho crecimiento
económicol4•
En primerainstancia,un crecimientoeconómicoelevadoen Españatienecomo
consecuenciaun déficitcon el exterioralto. En la medidaen queesedéficitdebeser
13Hemosde advertir queotros trabajos comolos de E.Bairam(1988),A.BuisányE.Gordo (1993y
1994)Y M.Sebastián (1991, a y b) obtienenelasticidades renta de importacionessuperiores a las de
exportaciones.
14SegúnE.Fuentes Quintana (1993, pg.25) uno de los males de la economíaespañolaes Del
desequilibrio denuestros intercambiosconel exterior, quemanifiestael saldo adversodi! la balanzad~
pagospor cuentacorriente y su difícil sostenibilidad en el tiempo, que han obligado a detener, con




efteriorpuedeconstituirsen unarestricciónal crecimientoeconómico.Lo quea ello
.1Iabyaceesqueseestaríacuestionandola posibilidadde convergerpor partede la
economíaespañolarespectode la Unión Europeade un modoconsistentecon un
equilibriodel sectorexterior.




el mayorimpulsoregistradoenlasimportacionesfrenteal experimentadoel ladodelas
exportacionesvendríaa ponerenpeligroel equilibrioen el sectorexterior,lo cual,en
definitiva,vendría constreñirla sendaexpansivaseguidapor laeconomíaespañola.
Comosegundoescenarioposible,encasodeproducirseuncrecimientoeconómico
internotansololigeramentesuperioral delospaísesdelentornoseconseguiríamantenerl
.equilibrioen el sectorexteriorrespetuosocon dichocrecimiento,pero la tandeseada
convergenciaseríaunprocesodemasiadolentoy costoso.
Esevidente,entonces,queunacorrectaaccióndepolíticaeconómicadeberíair
l<'ellCalD.inadaaposibilitarlacompatibilidadeuncrecimientoeconómico,queasegure, _ mfnimotiempoposibleel acercamientoa losnivelesderiquezadelcoojuntode
~-,' .






la distribución)lS,y que,portanto,la mejorsituaciónparael sectorexteriordecualquier.
paísentérminosdeequilibriohabrádedarsecuandoelvalorde~sealo mayorposibleque
1(', tenemosquela mejor opción de política económicaseráaquellaque tiendaa
aumentarel valorde~y aminorarelvalorde'lI". En definitiva,estamosaceptandoque
unpaísserámáscompetitivocuantomayorsea~con respectoa 'lI".
Aspectodeenormeimportanciaparael casoespañolsi tenemosencuenta,en
primer lugar, la importanteacción compensadoraque desempeñala Balanzade
ServiciossobreladeficitariaBalanzaComercialy, ensegundolugar,quelaevolución
en los valoresde las elasticidadesrentade las importacionesy las exportaciones
parecenseguirunaorientacióncontrariaa los interesesnacionales.Es decir,como
comentábamosanteriormente,estimacionessucesivasapartirde1986reflejanunatendencia
alcrecimientoerlos valoresdelaelasticidadrentadelasimportacionesy undecrementoen
losvaloresdela elasticidadrentadela exportaciones(recordando,esosí, quenosepudo
confirmarlaexistenciadeuncambioestructuralenningunadelasfunciones).
En estesentido,sugerimosquela liberalizaciónde los mercadosde serviciosa
nivel nacionalpuedeconstituirseenel incentivonecesarioparaquelasempresasde
estesectorinicienaquellasreformasde tipo técnicoy organizativoquemejorenla
productividady lacalidadenlaproducción.Esdecir,introduciendocambiosregulatorios
quepromuevanunamayorcompetenciaenlosmercadosdeserviciospodráesperarse,a su
vez, un cambioen laselasticidadesrentade exportacionesimportacionesde servl<)S
tendenteaconcederunamayorconsistenciaa lacompatibilidaddeobjetivosdeconvergencia




5 ELASTICIDADES PRECIO SOBRE EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES.-
El signonegativodelaselasticidadesparalasvariablesprecioempleadasenelmodelo
descubreunarelacióninversaentrelos indicadoresde preciosaquí propuestosy la
evolucióndelasexportacionesy las importacionesrespectivamente.
Deunlado,mayoresvaloresparaelcocientequerelacionalaevolucióndelosprecios






Unavezhemosvistoel sentidode la repercusiónexistententrelos preciosy el
comercioexterior,y asumiendoqueel objetivodepolíticaeconómicadebeserlaobtención











delaBalanzadeServiciosespañola,la realidadespañolaenlo tocantea la evoluciónde
precioshasidomuydistintaa lo requeridoparafrenarlas importacionese incentivar
lasexportaciones.Esdesobraconocidoque,durantelperíodo1960-1994,lospreciosen
Españahanaumentadoa un ritmomásintensoqueen el restode paísesde economías
avanzadas.
No obstante,habríaque matizarla relaciónentrepreciosy sectorexterior
mediantela consideraciónde la evolucióndel tipo de cambio.En estesentido,los
sucesivosgobiernosespañoleshan empleadocon cierta asiduidadel recursoa
devaluacionescompetitivaspara la pesetalas cualeshan tendidoa atenuarlos
diferencialesdepreciospresentados.
En definitiva,a lo largo del período1960-1994,los problemasde equilibrio
presentadospor el sectorexteriorasociadosa la distintaevolucióndepreciosen España
respectodel restodel mundohan sido solventadosmediantesucesivasdevaluaciones
competitivasdelapesetatendentesa reducirlabrechaentrepreciosinterioresy exteriores.
En la actualidad,el recursoa unapolíticade tipos de cambiodejade tener
sentidoen la medidaen que el Gobierno español,como consecuenciade los
compromisosadoptadosenel senodelaUniónEuropea,noestáfacultadoparaadoptar
demodounilateralunadevaluacióndelapeseta.El sometimientodelamonedaespañola
al SistemaMonetarioEuropeoenel año1989,el cualsehabasadoenunadisciplinapara
tiposdecambiosemifijosy, sobretodo,lasperspectivasdecreacióndeunamonedaúnica





depreciosacaecidoentrelospaísesdela Unión Europeadaríalugara unainmediata
pérdida/gananciadecompetitividadparalos mismos,y dondela naciónperdedorano
podríaacudira devaluarsumoneda.
La consecuenciade lo anteriorseríaque,vía precios, el mantenimientodel
equilibrioen el sectorexterior pasa ineludiblementepor introducir una mayor
disciplinaen los mercadosnacionales.Disciplina que podría venir dadacomo
consecuenciade la implantaciónde ciertasreformasestructuralesen los mercados
nacionalesquesuponganunamayorliberalizacióndelosmismos-entendidaéstacomo
la introduccióndemayoresnivelesdecompetencia-.
6. A MODO DE CONCLUSION.-
Pormediodeestetrabajohemosabordadountemaquesuelepermaneceralmargen
delainvestigacióneconómicacomoeselcomerciodeservicios.Dejardeladosuestudiono
pareceencontrarjustificación,y menosparael casoespañolsi tenemosen cuentala
importantefuncióncompensadoraquedesempeñadentrodelsectorexterior.Precisamente,
lapresentacióndesaldosparalaBalanzadeServiciosespañolademenorimportanciarelativa







comosuficientesla adopcióndeunavariablerepresentativade la capacidadegasto-las·
rentasnacionaly mundialquerecogíanaspectosdecompetitividadnoreferidosaprecios-y
unavariablequeexpresael niveldecompetitividadmediantela comparacióndeprecios
interioresy exteriores.Partiendode los resultadosde los modelosde exportacionese









3.- No puedeconcluirsedemodopositivoacercade la existenciadeun
cambioestructuralenel modelodecomercioexteriordeservicioscoincidiendo
con la incorporaciónde Españaa la Unión Europea.El fuertecrecimientodela
economíaespañola,el diferencialdepreciosconrespectoapaísesdelentornoy una
pesetasobrevalorada,soncausasuficientesparaexplicarel tirónexperimentadop r
las importacionesde serviciosdurante l período1986a 1993(Cuadro 1) y, en
definitiva,el deteriorodelsaldodelaBalanzadeServicios.
No obstante,habríaqueprestaratenciónal hechode que los valores
elasticidadrenta.delasimportacionestiendenacrecermientrasquelosvalores
de la elasticidadrenta.de lasexportacionestiendena disminuir.
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4.- A pesardequelaelasticidadrentadelasexportacionesmayorquela






de competitividadal objeto de no perderposicionesen un escenariomás
turbulento.Uno de los efectosesperadoseríaun aumentoen la elasticidad
rentade las exportacionesy un decrementoen la elasticidadrentade las
importaciones.En definitiva,lasmejorasadvertidasenunaempresaespañolade
serviciosinvolucradaenmercadosnacionalesmásagresivostenderíana incentivarla
exportacióny a desincentivarla importación.








de la economíaespañolacomomodode anticiparsea la aperturade ciertos
E mercadosdeserviciosa la competenciaextranjera.
7.-En definitiva,y por lo vistoa lo largodel trabajo,puedeconcluirse
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quesimultanearobjetivosdeconvergenciaeconómica-tomandocomoreferencia
a la Unión Europea-y deequilibriodel sectorexteriorresultaríamásviable
medianteun esfuerzopor conseguirmejorasentérminosdecompetitividaden
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